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2015  itu  dianjurkan  oleh  Persatuan  Sains Makmal  Perubatan, USM  (AMeLS)  disertai  oleh  130  orang
peserta dari seluruh negara.
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"Gunakan  ruang  dalam  forum  ini  dengan  berkongsi  kepakaran  dan  ilmu  pengetahuan  serta mencari
alternatif baharu untuk memajukan kerjaya," kata Ahmad Shukri.
Ahmad Shukri  turut menyarankan agar mewujudkan jaringan kerjasama erat dalam kalangan Persatuan
Sains  Makmal  Perubatan  di  negara  ini  untuk  memantapkannya  lagi  dan  memudahkan  kesepakatan
dalam menangani sesuatu isu yang timbul.
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Terdahulu, Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan Pusat Pengajian Sains Kesihatan Kampus Kesihatan
selaku Pengarah Persidangan  iaitu Encik Abdullah Waidi berkata,  skop kerja  juruteknologi kini bukan
sahaja rutin di makmal tapi kami juga terlibat dalam perawatan pesakit di samping menyumbang buah
fikiran dalam kerja penyelidikan.
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